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Resumen   
 
Lo Portal de lo Regante es un sistema de suporte informático a los beneficiarios, clientes de 
EDIA en el Emprendimiento de Alqueva. El Portal permite la realizacion de una gestion 
sostenible al nível de los agricultores y de la entidade que gestiona Proyeto hidroagrícola de 
Alqueva, a EDIA. En esta ponencia se pretende mostrar sus objetivos, sus principios de 















El Emprendimiento de Fines Múltiples de Alqueva (EFMA) está compuesto, actualmente, por 
120.000 hectáreas de regadío (1ª Fase), estando previsto su ampliación a cerca de 170.000 
hectáreas (1ª + 2ª Fases).  
Este Emprendimiento, por lo que respecta, entre otros aspectos, los sistemas hidráulicos, 
las áreas abarcadas y el numero de beneficiários,  asi como su efecto multiplicador en el 
desarollo económico,  es el proyecto de rega com mas importancia en este pais. 
Actualmente, los regantes de Alqueva son cerca de 4 mil, siendo un grupo heterogéneo, en 
una serie de aspectos, de los cuales se destaquen el nivel de los conocimientos técnicos. 
Así la EDIA, organismo gestor del EFMA desarrolló una herramienta web, el Portal del 
Regante de Alqueva, con el objetivo de prestar un servicio de calidad a los regantes, 
permitiendo una mejor gestión de su exploración, en contexto técnico-económico y 
ambiental, potenciando la optimización de la consumación de recursos hídricos.  
Esta herramienta, por sus objectivos y características nunca se considerará concluida, 
porque tiene que responder a las necesidades de sus utilizadores y por otra incorporar los 
constantes desarrollos técnicos y tecnológicos. 
La modernidade de Alqueva, le permite, mas facilmente, adotar las ultimas tecnologias 
disponibles,  y asi la EDIA tiene desarrollado un conjunto de herramientas com el objetivo 
de, al nível de la entidade gestora y al nível de sus beneficiários, pueden servir de apoyo a 
la decision. 
En este contexto, se mencionan, entre otros, el sistema de telegestion de las diferentes 
áreas de riego, el software de gestion de inscripciones y de los cultives regados (CIEFMA), 
el simulador de aptitud agronómica (SISAP), el sistema de informacion cadastral y 
expropriaciones (SICE), el levantamiento de las principales metricaas de gestión del riego 
(NAVIA) y el Portal de lo Regante de Alqueva. 
Se pretende presentar los principales aspectos de esta herramienta de comunicación y 
gestión, en particular sus potencialidades y perspectivas de desarrollo futuro. 
Objetivos  
 
El Portal de lo Regante de Alqueva a sido implementado por EDIA com el objectivo de 
proporcionar una mejor gestion del riego, potenciando la optimizacion del consumo de los 
recursos hídricos, com impactos al nível de las explotaciones agrícolas en sus gastos de 
explotacion e conservacion. 
Otro de los objectivos de la implementacion del Portal es el establecimiento de una conexion 
direta informatica entre EDIA, empresa que presta servicios, y  sus clientes. 
Resumidamente los objetivos del Portal son los seguintes: 
 
• Relacionamiento entre la entidad prestadora de servicios y el cliente 
• Apoyo técnico económico a los regantes de Alqueva 
o Mejor gestión de la riega sobre los puntos de vista técnico-económico 
y ambiental; 
o Optimización del uso dos recursos hídricos; 
o Racionalización de los costes de exploración y conservación. 
o Apoyo a la realización de la agricultura de riego 
 
El Portal permite la realizacion de una gestion sostenible al nível de los agricultores y de la 
entidade que gestiona Proyeto hidroagrícola de Alqueva, a EDIA. Fundamentalmente, es 
una herramienta de apoyo al cliente de EDIA, permitendo la consulta de componentes  
financeira, explotacion y agricola, y dando acesso a sistemas de suporte a la actividade 
agricola de riego. 
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Las primeras funcionalidades del Portal estaban disponibles a los beneficiários de Alqueva, 
en plena campana de rega em 2015, tendo en los anos seguintes, sido desarrolladas otras 
funcionalidades. 
Actualmente, está en marcha la disponibilizacion del Portal para una Comunidad de Riego 
en Espana y outra en Portugal, y la creacion de su version app. 
 
Metodos y Resultados del Portal de lo Regante 
 
Para desarrollar una plataforma con los objetivos mencionados, hay sido necesario realizar 
las siguientes tareas: 
• Integrar las bases de datos existentes a EDIA, como sean el software de gestión de 
inscripciones, sistemas de tele gestión, información meteorológica (histórica y previsiones), 
software de facturación, software de simulación de aptitud cultural; 
• Desarrollar un design atractivo para los usuarios, por forma a incluir toda la 
información de forma sencilla y integrada; 
 
La estrutura del Portal es la siguiente: 
• Página de inicio pública - con informacion y funcionalidades genéricas, destacando 
las seguintes: meteorologia (atual e previsiones), notícias, informacion técnica y 
“preguntas mas frecuentes” que los beneficiários hacen a EDIA. 
• Espacio privado de lo cliente - con acceso a informacion sobre las áreas, consumos 
y faturacion 
• Los écrans del Portal desarrollam-se siempre com la misma estrutura y  presebtan 
conexiones utiles que permiten una flexibilidade en su utilizacion.  
  
En cada pantalla del Portal es presenteado, inicialmente, un resumen de la información 
básica, podrán acceder a información mas detallada y compleja, en aquellos casos en que 




Figura 2 – Imagen de entrada en la area reservada de lo “Portal del Regante” 
 
 En la entrada de lo Portal de lo Regante, area reservada, lo usuário tiene acceso a los 
datos principales de su atividade. 
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Despues tiene posibilidad de buscar su informacion especifica, que se divide en dos grandes 




La base del Portal es proporcionar al regante de Alqueva acceso a la informacion  que a el 
se lliga directamente y a su relacion con Alqueva. Aqui se incllue el listado de las fincas 
rusticas cubiertas en el sistema de riego publico de Alqueva, las parcelas de tierra inscritas 
para la riega en la presente campana y en las anteriores, las facturas emitidas en su nome y 
su situacion de pago, y los valores de los consumos de agua medidos en los respectivos 
hidrantes. 
Asi, toda la informacion de su relacion con Alqueva se encontra centralizada y organizada, 
accesible mediante un login y sena previamente suministrados. Deste modo se aumenta la 
transparência de la relacion entre el beneficiário y la estrutura que le presta servicio, 
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Figura 4 – Facturacion 
 
Soporte de la gestion del riego 
 
El Portal tambien ofrece un conjunto de informacion y herramientas relacionadas con la 
dimension técnico-economica de los cultivos, com el objetivo de facilitar la toma de 
decisiones, como por ejemplo, las previsiones meteorológicas, asesoriamento de lo riego, la 
simulacion de los costes de cultivo, la simulacion de aptitud cultural, la comparacion de los 
consumos hídricos teóricos y la agricultura de precision. 
Estes instrumentos asumen un caracter simplificado, que permitira fomentar la demanda de 
asesoria técnica especializada y mas sofisticada por parte de los empresários agrários. 








Los datos meteorológicos se pondran a disposicion, para un período de 8 dias de histórico, y 
una prevision para 5 dias, para un conjunto de 12 estaciones meteorológicas, com consulta 
libre. Es posible descargar, en version excel o csv, los datos de los últimos 30 dias para una 
estacion. 
 
Fig. 5 – Información meteorológica, previsiones y histórico a corto plazo, y evolución 









En lo Portal esta disponible una versión del software SISAP que permite realizar la 
simulación da la aptitud agronómica de un conjunto de cultivos para cualquier parcela de 
tierra en Alqueva. Los resultados podrán ser visualizados en el browser, y también 
descargados en formato pdf. 
 
 
Fig. 6 – Exemplo de simulacion de aptitud cultural para melon 
Asesoriamento de riego 
 
El usuário tiene acceso a asesoriamento de riego, com base en lo cultivo, su evolucion, el 
suelo y la informacion meteorológica. 
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Fig. 7 – Asesoriamento de riego 
 
Agricultura de precision 
 
Los principales indicadores utilizados en la agricultura de precision, que se encuentran 
disponibles via Satelite Sentinel, son a la disposicion de los agricultores en sus parcelas. 
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El Portal de lo Regante reúne informacion esencial a lo beneficiário de riego de Alqueva, en 
un lugar unico, de fácil acceso, similar a una ventanilla virtual, ofreciendo autonomia a lo 
usuário para aceder a toda su informacion com su prestador de servicios.  
Por outro lado, ofrece un conjunto de herramientas de soporte a la atividade del riego, com 
un enfoque simplificado, que se espera que dinamicen el interes y la demanda de los 
beneficiários pelos servicios de accesoria técnica mas especializada en el sentido de 
desarrolar sus atividades de una forma mas sostenible. 
El Portal de lo Regante de Alqueva no quiere hacer competência com las empresas que 
priestan servicios a los regantes, pretende somente trabajar en complementaridad 
ofreciendo informacion que permita un mejor desempeno de los mismos.  
EDIA se prepara para hacer nuevos desarrollos, a un lado mejorando la interacción con el 
cliente y forneciendo más dados como la telemetría de caudales, y por otro desarrollando 
una componente para uso móvil – en smartphones y tabletas. 
También se está preparando, en ámbito de un proyecto europeo, la adaptación del portal 
para que sea posible usar-lo por otras entidades gestoras de emprendimientos de riego 
 
